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Kolase adalah komposisi artistik yang di buat dari berbagai bahan  yang di 
tempelkan pada permukaan gambar, sedangkan metode demonstrasi adalah suatu 
strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui 
perbuatan melihat, mendengarkan dan meniru, sehingga pembelajaran melalui 
kegiatan kolase dengan metode demonstrasi pada anak tidak membosankan. 
Dengan menerapkan kegiatan kolase dan metode demonstrasi dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus pada anak kelompok B. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
motorik halus anak melalui kegiatan kolase dengan metode demonstrasi pada anak 
kelompok B di PPT Mawar kecamatan Tegalsari kota Surabaya. Subjek penelitian 
ini yaitu kelompok B Paud di PPT Mawar berjumlah 23 siswa, antara lain laki-laki 
9 anak dan perempuan 14 anak dengan rentan usia 3-4 tahun.     
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan motorik halus yang dicapai 
anak didik kelompok B PPT Mawar lebih meningkat dibandingkan dengan 
sebelumnya di mana perkembangan motorik halus anak hanya mencampai 
40,94%, namun setelah dilakukan penelitian tindakan kelas melalui kegiatan 
kolase dengan metode demonstrasi, pada siklus I mengalami peningkatan 
mencapai 57,24%, maka dari itu dilakukan penelitian ulang sehingga pada siklus 
II mengalami peningkatan mencapai 76,81%, dimana tingkat pencapaian tersebut 
sudah memenuhi target penilaian yaitu ≥75%. Begitu pula dengan guru mudah 
dalam menyampaikan kegiatan kolase dengan metode demonstrasi, dan 
memberikan pembelajaran yang menyenangkan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembelajaran 
melalui kegiatan kolase dengan metode demonstrasi dapat dikatakan berhasil 
dalam rangka meningkatkan kemampuan motorik halus anak, untuk itu disarankan 
pada semua guru memberikan kegiatan kolase dengan metode demonstrasi 
sehingga dapat menarik perhatian dan menyenangkan.  
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